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PROF. LEONUI JOVAIÐAI – 85
2006-øjø  sausá profesorius Leonas Jovaiða ðvæs
graþø 85-eriø metø jubiliejø. Visa profesoriaus
akademinë ir praktinë veikla buvo skirta pro-
duktyviam psichologijos mokslo rezultatø tai-
kymui pedagogikoje.
Prof. Leonas Jovaiða gimë 1921 metø sausio
11 dienà Lieplaukëje, Telðiø valsèiuje. 1941 m.
baigë Telðiø gimnazijà, o 1950 m. – Vilniaus uni-
versiteto Filologijos fakulteto psichologijos-pe-
dagogikos studijø programà ir apgynë diplomi-
ná darbà „Nusistatymo psichologija“.
Pedagogines problemas profesorius iðmanë
ne tik teoriðkai. 1941–1948 metais jis mokyto-
javo Anykðèiø bei Telðiø gimnazijose, Kelmës
vidurinëje mokykloje, dëstë Trakø ir Telðiø mo-
kytojø seminarijose. Nuo 1948 m. iki 1958 m.
L. Jovaiða dirba mokytoju Klaipëdos mokyklo-
je-internate ir Palangos vidurinëje mokykloje,
dësto Klaipëdos mokytojø seminarijoje, vëliau
–  Klaipëdos mokytojø institute.
1958 m. docentas Alfonsas Guèas pakvieèia
Leonà Jovaiðà á tuo metu steigiamà Mokyklø
mokslinio tyrimo institutà dirbti moksliniu sek-
retoriumi. Intensyviai dirbdamas moksliná dar-
bà, profesorius nepamirðo ir dëstytojo darbo. Jis
dësto Vilniaus pedagoginiame institute bei Vil-
niaus konservatorijoje. 1964 metais L. Jovaiða
apgina pedagogikos mokslø kandidato diserta-
cijà Maskvos pedagoginiø mokslø akademijoje.
Ðioje disertacijoje jis nagrinëjo moksleiviø pro-
fesinio orientavimo problemà ir praktiðkai or-
ganizavo profesinio konsultavimo kabinetø stei-
gimà Lietuvoje. 1970 m. Vilniaus pedagoginia-
me institute jam suteikiamas docento vardas.
1970 m. L. Jovaiða pakvieèiamas dirbti á Vil-
niaus universiteto Pedagogikos ir psichologi-
jos katedrà. Jis dësto ávairias psichologijos ir
pedagogikos disciplinas, vadovauja aspirantø
moksliniams darbams. 1971 m. Vilniaus uni-
versitete apgina pedagogikos mokslø daktaro
disertacijà, o kitais metais jam suteikiamas pro-
fesoriaus vardas.
Atsiskyrus katedroms, profesorius L. Jovaiða
lieka dirbti Pedagogikos katedroje, o nuo 1978
iki 1986 m. renkamas jos vedëju. Ir nors ðvieti-
mo klausimai yra profesoriaus mokslinio darbo
ðerdis, psichologiniai pedagogikos aspektai, ku-
rie ryðkûs visuose L. Jovaiðos darbuose, iðskiria
já ið visø kitø Lietuvos mokslininkø, nagrinëjan-
èiø ugdymo problemas. Didþiulë profesoriaus
kompetencija, erudicija, puikûs vadovo gebëji-
mai atsiskleidë jam vadovaujant aspirantø, o vë-
liau ir doktorantø darbams. Keturiasdeðimt jo
vadovautø aspirantø bei doktorantø sëkmingai
apgynë disertacijas ir toliau plëtoja bei praktiðkai
realizuoja profesoriaus idëjas.
Profesoriaus Leono Jovaiðos moksliniø dar-
bø sàraðas solidus. L. Jovaiða paraðë 314 straips-
niø, iðleido 30 knygø, yra 16 straipsniø rinkiniø
sudarytojas ir kitø mokslo populiarinimo bei me-
todiniø leidiniø autorius. Profesoriaus iniciaty-
va pradëtas leisti Vilniaus universiteto þurnalas
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„Acta paedagogica Vilnensia“. Svarbiausios jo
knygos yra ðios: „Apie profesiná orientavimà
mokykloje“ (1967); „Mokiniø parengimo rink-
tis profesijà pagrindai“ (1970); „Profesinis
orientavimas“ (1973); „Psichologinë diagnos-
tika“ (1975); „Profesinio orientavimo pedago-
gika“ (1978); „Asmenybë ir profesija“ (1981);
„Ugdymo gairës“ (1985); „Pedagogikos termi-
nai“ (1993); „Edukologijos ávadas“ (1993);
„Edukologijos pradmenys“ (1994); „Hodegeti-
ka“ (1995); „Profesinio konsultavimo psicho-
logija“ (1999); „Ugdymo mokslas ir praktika“
(2001); „Veikimo ágymiø plëtra“ (2004) ir kt.
Profesorius Leonas Jovaiða ir toliau lieka kûry-
bingas, kupinas naujø idëjø. Tai byloja ir du nau-
ji darbai, atiduoti leidykloms: „Veikimo tobuli-
nimo vertybës“ ir „Aiðkinamasis edukologijos
þodynas“.
Didþiuliai profesoriaus nuopelnai neliko ne-
ávertinti. 2001 m.  jis apdovanotas Didþiojo Lie-
tuvos kunigaikðèio Gedimino ordinu.
Negalima nepaminëti ir kitø profesoriaus pa-
siekø. Jis yra paraðæs ir iðleidæs dvi poezijos kny-
gutes, kuriose nemaþai vietos skiria poetiniams
apmàstymams apie mokytojo profesijà.
Sveikindami profesoriø graþaus jubiliejaus
proga, linkime geros sveikatos ir laukiame nau-
jø knygø bei naujø susitikimø.
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